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大阪樟蔭女子大学研究紀要第 3 巻（2013） 資料  
カタカナ４拍語の類似語数表（１） 
 
心理学部 発達教育心理学科 川上 正浩 
 
要旨：Coltheart, Davelaar, Jonasson, & Besner（1977）の研究以来、多くの研究が単語認知に及ぼす neighborhood 
size の効果を検討してきている。こうした研究を遂行するためのデータベースとして川上（1998）は、客観的な基準
として、Macintosh 版岩波広辞苑第四版（新村出記念財団, 1995）を設定し、この辞書にカタカナ表記で登録されて
いるものをカタカナ表記語と見なすこととして、カタカナ４文字表記語の類似語数をデータベース化している。本研
究は、より音韻的な特性を重視した実験を実施できるよう、あらためてカタカナ語の類似語数に関するデータベース
を整備することを目的とする。具体的には拗音、促音、長音を含んだカタカナ表記語のうち、４拍で発音可能なカタ
カナ表記語（カタカナ４拍語）に焦点を当て、類似語数を産出し、データベース化を行った。本稿では、先頭文字が
ア行からサ行のカタカナ４拍語について、その類似語数を報告する。なお先頭文字がタ行以降のカタカナ４拍語の類
似語数については、続報にて報告する。 
 
キーワード：類似語数、カタカナ４拍語、データベース、岩波広辞苑第六版 
 
 
問題 
 単語認知過程の解明は、人間の言語処理活動を明ら
かにする上で避けては通れない重要な課題である。そ
して単語認知モデルの多くにおいては、入力された単
語と視覚的に類似する語の表象も同時に活性化される
こ と が 仮 定 さ れ て い る 。 Coltheart, Davelaar, 
Jonasson, & Besner（1977）は、その単語に含まれる
文字を一文字変更することによって作成され得る単語
を neighbor（類似語）と定義し、これをカウントする
こ と に よ っ て 、 各 単 語 の neighborhood-density
（N-metric）を算出した。この論文以来、単語の持つ
属性の１つとして、N-metric が単語や非単語にどのよ
うな影響を及ぼすのかが検討されてきた。 
 こうした類似語数の効果を検討するために、日本語
を材料とした実験を行うためには、刺激材料の類似語
数を算出する必要が生じる。このためのデータベース
として川上（1998）は、客観的な基準として、Macintosh
版岩波広辞苑第四版（新村出記念財団, 1995）を設定
し、この辞書にカタカナ表記で登録されているものを
カタカナ表記語と見なすこととして、カタカナ４文字
表記語の類似語数をデータベース化している。しかし、
川上（1998）の研究においては、データベース化に際
して４文字４拍語のみを対象とし、全ての文字が直音
あるいは撥音（ン）であり、拗音、促音、長音を含ま
ないもののみをカタカナ４文字表記語として取り扱っ
ている。 
 本研究は、より音韻的な特性を重視した実験を実施
できるよう、あらためてカタカナ語の類似語数に関す
るデータベースを整備することを目的とする。具体的
には拗音、促音、長音を含んだカタカナ表記語のうち、
４拍で発音可能なカタカナ表記語に焦点を当て、類似
語数を産出し、データベース化することを目的とする。 
 
方法 
カタカナ４拍語の定義 本研究では、客観的な基準と
して、Macintosh 版岩波広辞苑第六版（新村, 2008）
を設定し、この辞書に登録されているものを単語と見
なすこととした。本辞書に準拠し、以下の３つの基準
を満たす単語をカタカナ４拍語として定義した。 
 
1. Macintosh 版岩波広辞苑第四版に見出しとして登
録されていること。 
2. Macintosh 版岩波広辞苑第四版に、その表記として
カタカナ３文字表記が登録されていること。 
3. 文字数にかかわらず、発音したときの拍数（モーラ
数）が４拍であること。 
 
 同一のカタカナ表記を持つ見出しが複数存在する場
－ 128 － 
合には、そのうちの１項目のみを残し、他を削除する
こととした。同一表記を削除した結果、カタカナ４拍
語は 4,678 項目となった。これら 4,678 個のカタカナ
４拍語をカタカナ４拍語セットとする。 
 
カタカナ４拍語の正書法的類似語数のカウント 
 4,678 項目のカタカナ４拍語について、そのうちの１
拍を変更することによって作成することのできる単語
がカタカナ４拍語セットの中にいくつ存在するかを、変
更する拍の位置毎にカウントした。この際、カタカナ４
拍語を構成する最初の一文字（たとえば「アーバン」の
「ア」）を他の文字に変更することによって作成可能な類
似語数を n1、二番目の一文字（たとえば「アーバン」
の「ー」）を他の文字に変更することによって作成可能
な類似語数を n2、三番目の一文字（たとえば「アーバ
ン」の「バ」）を他の文字に変更することによって作成
可能な類似語数を n3、最後の一文字（たとえば「アー
バン」の「ン」）を他の文字に変更することによって作
成可能な類似語数を n4 とした。また当該単語の正書法
的類似語数（N）としては、n1 から n4 までの総和で定
義する。 
 
結果と考察 
 4,678 個のカタカナ４拍語について、その正書法的
類似語数を Table 1 に示した。ただし、紙面の都合上、
本稿では先頭文字がア行からサ行のカタカナ４拍語に
ついてのみを掲載し、先頭文字がタ行以降のカタカナ
４拍語の類似語数については、続報に譲る。 
 本研究の結果、川上（1998）より広い範囲でカタカ
ナ４拍語（あるいはカタカナ４文字表記語）を刺激材
料とした認知心理学的実験の統制が可能となった。日
本語の特性に依存して、類似語の影響を形態的（正書
法的）なものと音韻的なものとに分離することも含め
て、こうした実験を遂行するための刺激作成において
は、今回報告された類似語数表は有効なツールとなる。 
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word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N
アーバン 2 0 3 0 5 アイテム 0 0 0 0 0 アクチン 2 0 2 1 5 アスパラ 0 0 1 0 1 アッパー 8 0 1 0 9
アーベル 8 0 0 0 8 アイドル 0 0 0 0 0 アクティブ 0 0 1 0 1 アスマラ 0 0 1 0 1 アップル 2 1 0 0 3
アーヘン 2 0 3 0 5 アイバク 0 0 0 0 0 アクバル 0 1 2 0 3 アスモデ 0 0 0 0 0 アッラー 1 1 1 0 3
アーミー 3 1 0 1 5 アイビー 0 0 10 0 10 アクモラ 0 0 0 0 0 アズレン 0 0 0 0 0 アディオス 0 0 0 0 0
アーミン 1 0 3 1 5 アイピー 0 1 10 0 11 アクリル 0 0 2 0 2 アセアン 0 3 1 0 4 アディソン 1 1 0 0 2
アーメン 6 0 3 0 9 アイリス 0 0 0 0 0 アゲーン 0 2 0 0 2 アセトン 0 1 1 0 2 アテスト 0 2 0 0 2
アイアン 1 3 2 0 6 アイロン 5 1 2 0 8 アザーン 0 2 0 0 2 アセロラ 0 1 0 0 1 アテナイ 0 0 1 0 1
アイイー 0 0 10 0 10 アヴィニョン 0 1 0 0 1 アザレア 0 0 0 0 0 アセンズ 0 0 0 0 0 アデニン 0 2 0 0 2
アイーダ 0 0 0 0 0 アヴェスタ 0 0 0 0 0 アサンガ 1 0 0 0 1 アダージョ 0 0 0 0 0 アテルイ 0 0 1 0 1
アイヴズ 0 0 0 0 0 アウター 0 3 0 0 3 アジール 0 3 0 0 3 アタカマ 0 0 0 0 0 アテンド 0 1 0 1 2
アイエフ 0 0 0 0 0 アウロス 0 0 0 1 1 アジェンダ 0 0 0 1 1 アダジオ 0 0 0 0 0 アテンポ 0 0 0 1 1
アイオー 0 0 10 2 12 アウロラ 0 1 0 1 2 アジェンデ 0 0 0 1 1 アタック 2 1 0 1 4 アドオン 0 2 1 0 3
アイオリ 0 0 0 2 2 アオザイ 0 0 0 0 0 アシスト 1 2 0 0 3 アタッシェ 0 0 0 1 1 アトニー 0 0 2 0 2
アイオワ 0 0 0 2 2 アカシア 0 0 0 0 0 アジソン 1 1 0 0 2 アダプト 0 0 1 0 1 アドニス 0 0 1 0 1
アイガー 1 0 10 0 11 アガペー 0 0 0 0 0 アジビラ 0 0 0 0 0 アダムズ 0 0 0 0 0 アトピー 0 1 2 0 3
アイキュー 0 0 10 0 10 アカペラ 0 1 0 0 1 アジプロ 0 0 0 0 0 アダリン 0 1 0 0 1 アドマン 0 0 1 0 1
アイゴー 0 2 10 0 12 アキレス 0 1 0 0 1 アシモフ 0 0 0 0 0 アダルト 0 0 1 0 1 アドラー 3 1 0 0 4
アイコン 2 1 2 0 5 アクサン 0 1 2 0 3 アジャスト 0 2 0 0 2 アチーブ 0 0 0 0 0 アトラス 0 0 0 0 0
アイシー 0 1 10 0 11 アクション 2 0 2 0 4 アスキー 3 0 1 1 5 アッカド 0 1 0 0 1 アトリー 0 0 2 1 3
アイジー 0 0 10 0 10 アクスム 0 0 0 0 0 アスキス 1 0 0 1 2 アッサム 0 0 0 0 0 アトリエ 0 0 0 1 1
アイダホ 0 0 0 0 0 アクセス 1 0 0 1 2 アスター 13 3 1 1 18 アッシジ 0 0 0 0 0 アドリブ 0 0 0 0 0
アイディア 0 0 0 1 1 アクセル 2 0 2 1 5 アスタナ 0 0 0 1 1 アッチカ 0 0 1 0 1 アドルノ 0 0 0 1 1
アイティー 0 0 10 0 10 アクター 6 3 0 0 9 アステカ 0 0 0 0 0 アッティカ 0 0 1 1 2 アドルム 0 0 0 1 1
アイディー 0 0 10 1 11 アクチブ 0 0 1 1 2 アストン 4 1 0 0 5 アッティラ 0 0 0 1 1 アドレス 0 1 1 0 2
Table 1-1  カタカナ４拍語の類似語数（1/7）
－ 129 － 
  word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N
アナーニ 0 0 0 0 0 アラファト 0 0 0 0 0 アンニュイ 0 0 0 0 0 イバダン 1 0 0 0 1 ヴィヴァーチェ 0 0 0 0 0
アナクロ 0 0 0 0 0 アリアン 3 3 2 0 8 アンニョン 0 1 1 0 2 イバニェス 0 0 0 0 0 ヴィヴァルディ 0 0 0 0 0
アナセン 0 0 0 0 0 アリーグ 4 0 0 1 5 アンバー 5 0 3 0 8 イプセン 0 0 0 0 0 ヴィオール 2 0 0 0 2
アナナス 0 1 0 0 1 アリーナ 2 0 1 1 4 アンビル 0 0 5 0 5 イフンケ 0 0 0 0 0 ヴィオロン 1 0 0 0 1
アナログ 0 0 0 0 0 アリウム 9 0 0 0 9 アンフェア 0 0 1 0 1 イベール 0 1 0 0 1 ヴィクセル 2 0 0 0 2
アニオン 3 2 1 0 6 アリオン 6 2 2 0 10 アンプル 3 1 5 0 9 イベリア 4 1 0 0 5 ウィグナー 1 2 0 0 3
アニマル 1 0 0 0 1 アリゾナ 0 0 1 0 1 アンペア 0 0 1 2 3 イベント 1 0 0 0 1 ウィグモア 0 0 0 0 0
アニリン 2 1 1 0 4 アリバイ 0 0 0 1 1 アンペラ 1 1 4 2 8 イマーゴ 0 1 0 2 3 ウィクリフ 0 0 0 0 0
アネモネ 0 0 0 0 0 アリババ 0 0 0 1 1 アンペル 1 0 5 2 8 イマージュ 1 0 0 2 3 ウイグル 0 0 0 0 0
アノード 0 1 0 0 1 アリラン 0 0 2 0 2 イアーゴ 0 1 0 0 1 イマーム 0 0 0 2 2 ウィザード 1 0 0 0 1
アノミー 0 1 0 0 1 アルカス 0 0 1 2 3 イアソン 2 0 0 0 2 イメージ 1 0 0 0 1 ウィスキー 3 0 0 0 3
アパート 2 1 0 0 3 アルカリ 0 0 1 2 3 イーキュー 2 0 5 0 7 イメチェン 0 0 0 0 0 ヴィセンテ 0 0 0 0 0
アバウト 0 1 0 0 1 アルカン 2 0 6 2 10 イーグル 7 0 1 0 8 イヤゴー 0 0 0 0 0 ウイット 0 0 0 0 0
アパシー 0 1 0 0 1 アルキル 0 0 1 1 2 イーシー 9 0 5 0 14 イヤホン 0 0 0 0 0 ウイナー 2 0 0 0 2
アバダン 1 0 0 0 1 アルキン 0 0 6 1 7 イージー 5 0 5 0 10 イライト 4 0 1 0 5 ウィニペグ 0 0 0 0 0
アパッシュ 0 0 0 1 1 アルケー 0 0 4 1 5 イースト 11 1 0 0 12 イラスト 4 1 1 0 6 ウィリアム 1 0 0 0 1
アパッチ 0 0 0 1 1 アルケン 0 0 6 1 7 イーゼル 7 0 1 0 8 イラワジ 0 0 0 0 0 ヴィリニュス 0 0 0 0 0
アパレル 0 0 0 0 0 アルゴー 3 2 4 2 11 イーター 20 1 5 0 26 イリアス 1 1 0 0 2 ヴィリヨン 1 0 0 0 1
アピール 0 3 0 0 3 アルゴル 0 0 1 2 3 イーチャン 1 0 4 0 5 イリイチ 0 0 0 0 0 ウイルス 0 0 0 0 0
アビジャン 0 0 0 0 0 アルコン 2 1 6 0 9 イーデン 4 0 4 0 8 イリノイ 0 0 0 0 0 ウィルソン 4 0 0 0 4
アビトゥア 0 0 0 0 0 アルゴン 2 1 6 2 11 イートン 8 0 4 0 12 イルマン 3 0 0 0 3 ウィルヒョウ 0 0 0 0 0
アフガン 0 0 0 0 0 アルジャー 0 0 4 0 4 イーピー 4 0 5 0 9 イレウス 2 0 0 0 2 ウィンカー 5 0 5 0 10
アブサン 0 1 0 0 1 アルシン 1 0 6 0 7 イーファン 0 0 4 0 4 イレヴン 0 0 1 0 1 ウィンザー 0 0 5 0 5
アフター 0 3 0 0 3 アルダー 7 1 4 0 12 イーブン 1 1 4 0 6 イレブン 0 1 1 0 2 ヴィンソン 3 0 0 0 3
アブダビ 0 0 0 0 0 アルタイ 2 0 1 0 3 イーユー 0 0 5 0 5 イロニー 1 0 0 0 1 ウィンター 8 0 5 0 13
アブドゥフ 0 0 0 0 0 アルテリ 0 0 1 0 1 イヴェンス 0 0 0 0 0 インカム 0 0 0 1 1 ウィンドー 1 0 5 0 6
アフリカ 0 1 0 0 1 アルトー 1 0 4 0 5 イェーメン 6 0 0 0 6 インカレ 0 0 2 1 3 ウィンナー 5 2 5 0 12
アプリケ 0 0 0 0 0 アルニカ 1 0 1 1 3 イエガー 0 0 1 0 1 インジゴ 0 0 1 0 1 ウィンパー 4 0 5 0 9
アフレコ 1 0 0 0 1 アルニム 0 0 1 1 2 イエズス 0 0 0 0 0 インター 8 1 3 0 12 ウードン 0 0 1 0 1
アベック 1 1 0 0 2 アルパカ 0 0 1 0 1 イェニセイ 1 0 0 0 1 インダス 0 0 0 0 0 ウーファー 6 0 0 0 6
アヘッド 0 0 0 0 0 アルバム 0 0 1 0 1 イェニチェリ 0 0 0 0 0 インチョン 2 0 1 0 3 ウーマン 15 0 1 0 16
アベニュー 0 0 0 0 0 アルビノ 0 0 0 0 0 イエメン 0 0 0 0 0 インチン 1 0 1 0 2 ウェーター 20 0 5 0 25
アペニン 0 2 0 0 2 アルプス 0 0 1 0 1 イェリネク 0 0 0 0 0 インディア 0 0 1 3 4 ウェーダー 5 0 5 0 10
アベリア 4 1 0 0 5 アルヘイ 0 0 1 0 1 イエロー 0 0 1 0 1 インディオ 0 0 0 3 3 ウェーバー 10 0 5 0 15
アボカド 0 1 0 0 1 アルベド 0 0 0 0 0 イェンセン 1 0 0 0 1 インディカ 0 0 0 3 3 ウェーファー 6 0 5 0 11
アポリア 0 1 0 0 1 アルペン 2 0 6 0 8 イオニア 0 0 0 0 0 インディゴ 0 0 1 3 4 ウェーラー 18 0 5 0 23
アポロン 0 1 0 0 1 アルマダ 0 0 0 0 0 イカット 0 0 0 0 0 インテリ 0 0 0 1 1 ウェーリー 7 0 5 0 12
アマード 1 1 1 0 3 アルミナ 0 0 0 0 0 イカロス 0 0 0 0 0 インテル 1 0 0 1 2 ウェールズ 2 0 0 0 2
アマゾン 0 0 0 0 0 アレヴィー 0 0 0 0 0 イキシア 0 0 0 0 0 インドア 0 0 1 1 2 ヴェゲナー 0 0 0 0 0
アマチュア 0 0 0 0 0 アレウト 0 1 1 0 2 イキトス 0 0 0 0 0 インドラ 4 0 2 1 7 ヴェスヴィオ 0 0 0 0 0
アマンド 2 1 1 0 4 アレート 5 1 1 1 8 イギヨン 0 0 0 0 0 イントレ 1 0 2 1 4 ウェスカー 1 0 1 0 2
アミアン 0 3 0 0 3 アレーン 6 2 0 1 9 イギリス 0 0 0 0 0 イントロ 0 0 0 1 1 ウェスタン 1 0 1 0 2
アミーゴ 0 0 0 2 2 アレグロ 0 0 0 0 0 イグアス 0 1 0 1 2 インナー 5 0 3 0 8 ウェストン 4 0 1 0 5
アミーバ 0 1 0 2 3 アレッツォ 0 0 0 1 1 イグアナ 0 0 0 1 1 インバー 5 0 3 0 8 ウェスレー 1 0 1 0 2
アミール 2 3 1 2 8 アレッポ 0 0 0 1 1 イクジフ 0 0 0 0 0 インパラ 1 0 2 0 3 ヴェズレー 0 0 0 0 0
アミエル 0 0 1 0 1 アレナス 0 1 0 0 1 イクソラ 0 0 0 0 0 インビボ 0 0 0 0 0 ウェディング 2 0 0 0 2
アムール 2 3 0 0 5 アレルヤ 1 0 0 0 1 イグルー 0 0 0 0 0 インフラ 0 0 2 1 3 ヴェテラン 1 0 0 0 1
アムハラ 0 0 0 0 0 アレンジ 2 0 0 0 2 イコール 4 1 0 0 5 インフレ 0 0 2 1 3 ヴェトナム 2 0 0 0 2
アメーバ 0 1 0 0 1 アロフェン 0 0 0 0 0 イサベラ 0 0 0 1 1 インレー 0 0 3 0 3 ヴェトミン 1 0 0 0 1
アメダス 0 0 0 0 0 アロワナ 0 0 0 0 0 イサベル 0 0 0 1 1 ヴァージル 1 0 0 0 1 ヴェネツィア 0 0 0 0 0
アメフト 0 0 0 0 0 アンヴィル 0 0 5 0 5 イジェクト 0 0 0 0 0 ヴァイオル 0 0 0 0 0 ウエハー 0 0 0 0 0
アメラガ 0 0 0 1 1 アンカー 5 0 3 1 9 イスクラ 0 0 0 0 0 ヴァザーリ 1 0 0 0 1 ウェファース 0 0 0 0 0
アメラグ 0 0 0 1 1 アンガス 0 0 2 0 2 イズミル 0 0 0 0 0 ヴァジパイ 0 0 0 0 0 ヴェブレン 0 0 0 0 0
アメリカ 0 1 0 0 1 アンカラ 1 0 4 1 6 イスラム 0 0 0 0 0 ヴァチカン 1 1 0 0 2 ヴェリズモ 0 0 0 0 0
アヤトラ 0 0 0 0 0 アングラ 0 0 4 1 5 イソジン 0 0 0 0 0 ヴァヌアツ 1 0 0 0 1 ウェルカム 1 0 0 0 1
アユタヤ 0 0 0 0 0 アンクル 0 0 5 0 5 イソップ 0 0 0 0 0 ヴァラナシ 0 0 0 0 0 ウェルダン 6 0 0 0 6
アラーム 0 0 0 0 0 アングル 5 0 5 1 11 イタリア 1 1 0 1 3 ヴァルカン 2 1 0 0 3 ヴェルダン 6 0 0 0 6
アラウィー 0 0 1 0 1 アンゴラ 1 0 4 0 5 イタリー 0 0 0 1 1 ヴァルミー 0 0 0 0 0 ウェルテル 1 0 1 0 2
アラクネ 0 0 0 0 0 アンサー 3 0 3 0 6 イチジク 0 0 1 0 1 ヴァレーズ 4 0 0 0 4 ヴェルトフ 0 0 0 0 0
アラゴー 0 2 1 1 4 アンザス 1 0 2 0 3 イチジュク 0 0 1 0 1 ヴァレッタ 0 0 0 0 0 ウェルナー 0 0 0 0 0
アラゴン 2 1 2 1 6 アンセム 0 0 0 0 0 イディオム 0 0 0 0 0 ヴァレリー 2 0 0 0 2 ウェルネス 0 0 0 0 0
アラジン 0 0 2 0 2 アンダー 3 1 3 0 7 イデーン 0 0 0 0 0 ヴァンター 8 0 0 0 8 ウェルフェル 0 0 1 0 1
アラスカ 0 0 0 0 0 アンデス 0 0 2 0 2 イテジュン 0 0 0 0 0 ヴァンダル 1 0 0 0 1 ヴェローナ 1 0 0 0 1
アラニン 2 2 2 0 6 アンテナ 1 0 0 0 1 イニシャル 0 0 0 0 0 ウィーゼル 7 0 0 0 7 ウェロニカ 1 0 0 0 1
アラバマ 0 0 0 1 1 アンドラ 4 0 4 0 8 イニング 2 0 0 0 2 ウィーナー 6 2 0 0 8 ウォーカー 11 0 2 0 13
アラバル 2 1 0 1 4 アントレ 1 0 0 0 1 イヌリン 0 0 0 0 0 ヴィーナス 2 0 1 0 3 ヴォージュラ 1 0 0 0 1
アラビア 1 0 0 0 1 アンナン 1 0 1 0 2 イノンド 0 0 0 0 0 ヴィールス 3 0 1 0 4 ウォーター 20 0 2 0 22
Table 1-2  カタカナ４拍語の類似語数（2/7）
－ 130 － 
  word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N
ヴォータン 3 0 0 0 3 エスエフ 0 1 0 1 2 エルボー 1 0 5 0 6 オットー 2 0 1 0 3 カーヘル 0 0 2 0 2
ウォートン 8 1 1 0 10 エスエル 0 1 1 1 3 エルミン 2 0 2 0 4 オデッサ 0 1 0 0 1 カーボン 1 0 5 0 6
ウォーホル 0 0 0 0 0 エスキス 1 0 0 0 1 エレヴァン 0 0 0 0 0 オテッロ 0 0 0 0 0 カーミン 1 1 5 0 7
ウォーマー 4 0 2 0 6 エスディー 0 3 3 0 6 エレジー 0 3 0 0 3 オナニー 0 0 0 0 0 カーラー 18 1 1 0 20
ウォーリン 3 0 1 0 4 エステル 1 1 1 0 3 エレミヤ 0 0 0 0 0 オニール 2 1 0 0 3 ガイアナ 1 0 0 0 1
ヴォールト 2 0 0 0 2 エスパー 1 0 3 0 4 エローラ 1 0 0 0 1 オニオン 3 1 0 0 4 ガイウス 1 0 0 0 1
ウォーレス 1 0 0 0 1 エスピー 0 3 3 0 6 エログロ 0 0 0 0 0 オニキス 0 0 0 0 0 カイザー 0 0 0 0 0
ウォッチャー 3 0 0 0 3 エスプリ 1 0 0 0 1 エンゲル 2 0 2 0 4 オネゲル 0 0 0 0 0 ガイスト 3 0 0 0 3
ウォルトン 9 1 0 0 10 エチュード 0 0 0 0 0 エンジー 3 3 0 0 6 オパール 1 1 0 0 2 カイゼル 0 0 0 0 0
ウォルムス 1 0 0 0 1 エチレン 1 0 0 0 1 エンジェル 0 0 2 0 2 オハイオ 0 0 0 0 0 カイヨワ 0 0 0 0 0
ウォンサン 1 0 0 0 1 エックス 21 0 0 0 21 エンジョイ 0 0 0 0 0 オフィシャル 0 0 0 0 0 カウアイ 0 0 0 0 0
ウガンダ 0 0 0 0 0 エッシャー 4 1 1 0 6 エンスト 3 0 0 0 3 オフェンス 1 0 0 0 1 カヴール 0 4 0 0 4
ウクレレ 0 0 0 0 0 エッセー 0 0 1 1 2 エンゼル 0 0 2 0 2 オフコン 0 0 0 0 0 カウナス 0 0 0 0 0
ウズベク 0 0 0 0 0 エッセン 1 0 0 1 2 エンタメ 0 0 0 0 0 オフショア 0 0 0 0 0 カウベル 0 0 0 0 0
ウスリー 0 0 0 0 0 エディション 0 0 1 0 1 エンプラ 1 0 0 0 1 オプション 1 0 0 0 1 カウント 1 1 0 0 2
ウタント 2 0 0 0 2 エディソン 1 4 1 0 6 エンボス 0 0 0 0 0 オフレコ 1 1 0 0 2 カエサル 0 0 0 0 0
ウッセイ 0 0 0 0 0 エディター 0 0 0 0 0 エンリケ 0 0 0 0 0 オペック 3 0 0 0 3 カオリャン 0 0 1 0 1
ウッチェロ 0 0 0 0 0 エディプス 0 0 0 0 0 オアシス 0 0 0 0 0 オベロン 0 1 0 0 1 カオリン 0 0 1 0 1
ウプサラ 0 0 0 0 0 エディルネ 0 0 0 0 0 オアハカ 0 0 0 0 0 オペロン 0 1 0 0 1 カクタス 0 1 0 0 1
ウラシル 0 0 0 0 0 エトヴェシュ 0 0 0 0 0 オイケン 0 0 0 0 0 オマージュ 1 0 0 1 2 カクテキ 0 0 0 1 1
ウラノス 0 0 0 0 0 エトワス 0 0 0 0 0 オイラー 6 0 1 0 7 オマーン 0 0 0 1 1 カクテル 0 1 0 1 2
ウラマー 2 0 0 0 2 エナジー 1 3 0 0 4 オイリー 2 1 1 0 4 オミット 4 0 0 0 4 カグナミ 0 0 0 0 0
ウランフ 0 0 0 0 0 エナメル 0 0 0 0 0 オーウェル 0 0 3 1 4 オムスク 0 0 0 0 0 カザーク 0 0 1 0 1
ウリャンハ 0 0 0 0 0 エニシダ 0 0 0 0 0 オーウェン 0 0 6 1 7 オムレツ 0 0 0 0 0 カザック 1 3 1 0 5
ウルガタ 0 0 0 0 0 エニセイ 1 0 0 0 1 オーエー 3 0 8 2 13 オラクル 1 0 0 0 1 カザルス 0 1 0 0 1
ウルサン 1 0 0 0 1 エヌシー 0 3 1 0 4 オーエス 3 0 3 2 8 オランダ 1 0 0 0 1 カシウス 0 0 0 0 0
ヴルタヴァ 1 0 0 0 1 エヌジー 0 3 1 0 4 オーエル 3 0 3 2 8 オリーヴ 0 0 0 1 1 カシミア 0 1 0 1 2
ウルトラ 0 0 0 0 0 エネスコ 2 0 0 0 2 オーカー 11 1 8 0 20 オリーブ 2 0 0 1 3 カシミヤ 0 0 0 1 1
ウルムチ 0 0 0 0 0 エピック 1 1 0 0 2 オークス 2 0 3 0 5 オリヴィエ 0 0 0 0 0 カジュアル 1 0 0 0 1
ウレタン 0 0 0 0 0 エフエー 0 1 1 2 4 オーケー 3 1 8 0 12 オリオン 6 1 1 0 8 カシュガル 0 0 0 0 0
ウンシャン 0 0 0 0 0 エフェクト 0 0 0 0 0 オージー 5 0 8 0 13 オリジン 1 0 1 0 2 ガジュマル 0 0 0 0 0
エアガン 0 0 2 0 2 エフェソス 0 0 0 0 0 オーシャン 0 0 6 0 6 オリッサ 1 1 0 0 2 カスター 13 3 0 1 17
エアコン 0 0 2 0 2 エフエフ 0 1 0 2 3 オーダー 5 0 8 0 13 オリノコ 0 0 0 0 0 ガスター 13 1 0 0 14
エアシャー 0 1 0 0 1 エフエム 0 1 0 2 3 オーティー 8 0 8 0 16 オリフィス 1 0 0 0 1 カスタム 0 0 0 1 1
エアトン 0 1 2 0 3 エフオー 0 0 1 0 1 オーディオ 0 0 0 1 1 オルガン 1 0 0 0 1 カステラ 0 1 0 0 1
エアバス 0 0 0 0 0 エフタル 0 0 0 0 0 オーディン 1 0 6 1 8 オルドス 1 0 0 0 1 カストル 3 1 0 1 5
エイドス 0 0 0 0 0 エプロン 1 0 0 0 1 オーデル 3 0 3 1 7 オルメカ 0 0 0 0 0 カストロ 1 0 0 1 2
エヴァンズ 0 0 0 0 0 エフワン 0 1 0 0 1 オーデン 4 0 6 1 11 オレーフ 0 1 0 1 2 ガスパチョ 0 0 0 0 0
エウロパ 0 0 0 1 1 エベント 1 0 0 0 1 オートメ 0 0 0 0 0 オレーム 2 0 0 1 3 カズワル 0 0 0 0 0
エウロペ 0 0 0 1 1 エポケー 0 0 0 0 0 オーナー 6 0 8 0 14 オレガノ 0 0 0 0 0 カセイタ 1 0 0 0 1
エーアイ 2 1 1 0 4 エポジン 0 0 0 0 0 オーバー 10 0 8 0 18 オレゴン 0 0 1 0 1 カゼイン 0 1 0 0 1
エーエム 3 1 0 0 4 エポック 2 1 0 0 3 オービー 4 0 8 1 13 オレフィン 0 0 1 0 1 カセット 1 2 0 0 3
エーカー 11 0 5 0 16 エマーユ 0 1 0 0 1 オービス 1 0 3 1 5 オレンジ 2 0 0 0 2 ガゼット 3 2 0 0 5
エーキュー 2 1 5 0 8 エマンセ 0 0 0 0 0 オーブン 1 0 6 0 7 オロスコ 0 0 1 0 1 カソード 0 2 0 0 2
エーシー 9 3 5 0 17 エミール 2 1 0 0 3 オープン 0 0 6 0 6 オロチョン 0 0 0 0 0 ガソリン 0 0 0 0 0
エーティー 8 0 5 0 13 エミグレ 0 0 0 0 0 オーボエ 0 0 0 0 0 オロッコ 3 0 1 0 4 カタール 6 4 0 0 10
エーディー 4 3 5 0 12 エムイー 0 1 4 0 5 オーマン 15 1 6 0 22 オンエア 0 0 0 0 0 カタカリ 0 0 0 0 0
エーテル 2 1 0 0 3 エムキュー 0 1 4 0 5 オーライ 0 0 0 2 2 オングル 5 0 1 0 6 カタック 2 3 0 0 5
エートス 0 0 0 0 0 エムシー 0 3 4 0 7 オーラス 3 0 3 2 8 オンサン 1 0 0 0 1 カタリナ 0 0 0 0 0
エーピー 4 3 5 0 12 エムディー 0 3 4 0 7 オーラル 1 0 3 2 6 オンドル 5 0 1 0 6 カタログ 0 0 0 0 0
エーブイ 3 0 1 0 4 エムピー 0 3 4 0 7 オールド 8 0 0 0 8 オンリー 1 1 0 0 2 カタンガ 0 1 0 0 1
エーワン 1 1 0 0 2 エムペグ 0 0 0 0 0 オーロラ 0 0 0 0 0 オンレコ 0 1 0 0 1 カチオン 0 0 0 0 0
エオシン 1 0 0 0 1 エメリー 0 0 0 0 0 オカリナ 0 0 0 0 0 カースト 11 1 0 0 12 カチューシャ 0 0 0 0 0
エギーユ 0 1 0 0 1 エランド 3 0 0 0 3 オカルト 1 0 0 0 1 カーソル 0 0 2 1 3 カッター 9 3 0 0 12
エキスポ 0 0 0 0 0 エリート 2 0 0 0 2 オキーフ 0 1 0 0 1 カーソン 3 0 5 1 9 カップリ 0 0 0 1 1
エキソン 0 4 0 0 4 エリソン 2 4 1 0 7 オクジャワ 0 0 0 0 0 カーゾン 0 0 5 0 5 カップル 2 0 0 1 3
エキホス 0 0 0 0 0 エリツィン 0 0 1 0 1 オクタン 0 0 0 0 0 カーター 20 3 1 0 24 カツレツ 0 0 0 0 0
エクソン 3 4 1 0 8 エリンギ 0 0 0 0 0 オケゲム 0 0 0 0 0 ガーター 20 1 1 0 22 カテキュー 0 0 0 0 0
エクメネ 0 0 0 0 0 エルエー 0 1 5 1 7 オゴタイ 0 0 0 0 0 ガーダー 5 0 1 0 6 カテキン 0 2 0 0 2
エクラン 0 0 1 0 1 エルエル 0 1 0 1 2 オシアン 1 0 0 0 1 カーディフ 0 0 0 0 0 カデット 0 2 0 0 2
エクレア 0 0 0 0 0 エルガー 0 0 5 0 5 オシリス 0 0 0 0 0 カーテン 1 1 5 0 7 カデンツ 0 1 0 1 2
エゲレス 0 0 0 0 0 エルギン 0 0 2 0 2 オスカー 1 1 0 0 2 ガーデン 4 0 0 0 4 カデンツァ 0 0 0 1 1
エコール 4 1 0 0 5 エルシー 2 3 5 0 10 オスチヤ 0 0 0 0 0 ガードル 7 0 0 0 7 カトゥルス 0 1 0 0 1
エジソン 1 4 0 0 5 エルディー 0 3 5 0 8 オスバン 0 0 1 0 1 カートン 8 1 5 0 14 カドモス 0 0 0 0 0
エジプト 0 0 0 0 0 エルトン 9 1 2 0 12 オスマン 0 1 1 0 2 カーナビ 0 0 0 0 0 カトレア 0 0 0 0 0
エスアイ 0 1 0 0 1 エルパソ 0 0 0 0 0 オッカム 0 0 0 0 0 カーブル 11 0 2 0 13 カナート 1 1 0 1 3
エスイー 0 1 3 0 4 エルピー 0 3 5 0 8 オッケー 1 1 1 0 3 ガーベラ 0 0 0 0 0 カナール 3 4 0 1 8
Table 1-3  カタカナ４拍語の類似語数（3/7）
－ 131 － 
  word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N
カナウジ 0 0 0 0 0 ガリウム 9 0 0 0 9 カンター 8 3 3 0 14 ギャルソン 4 1 0 0 5 クオート 0 3 0 3 6
カナキン 0 2 0 0 2 カリエス 1 0 2 0 3 ガンディー 3 0 3 0 6 ギャレージ 1 0 0 0 1 クオリア 0 0 0 0 0
カナッペ 0 0 0 0 0 ガリオア 0 0 0 0 0 カンデヤ 0 0 0 1 1 ギャロップ 6 1 0 0 7 クグロフ 0 0 0 0 0
カナリア 0 2 0 0 2 カリスト 4 1 0 1 6 カンテラ 0 1 2 0 3 キャンサー 3 0 3 0 6 クスクス 0 0 0 0 0
カニシカ 0 0 0 0 0 カリスマ 1 0 0 1 2 カンデラ 2 1 2 1 6 キャンセル 1 0 1 0 2 グスタフ 0 0 0 0 0
ガニメデ 0 0 0 0 0 カリタス 0 1 2 0 3 カンドー 1 0 3 1 5 キャンター 8 1 3 0 12 クストー 0 0 0 0 0
カニューレ 0 0 0 0 0 ガリバー 0 0 1 0 1 カントル 1 1 2 0 4 キャンデー 2 0 3 0 5 クセノン 1 0 0 0 1
カニング 2 0 0 0 2 カリパス 1 0 2 0 3 カンドル 5 0 2 1 8 キャンドル 5 0 1 0 6 クチクラ 0 0 0 0 0
カヌート 2 1 0 0 3 カリブー 0 0 0 0 0 ガンニー 0 0 3 0 3 キャンパー 4 0 3 1 8 クチュリエ 0 1 0 0 1
カネキン 1 2 0 0 3 カリプソ 0 1 0 0 1 カンネー 0 0 3 0 3 キャンバス 1 0 1 0 2 クッキー 3 0 1 0 4
カネッティ 0 0 0 0 0 カリュプソ 0 1 0 0 1 カンバス 1 0 1 0 2 キャンパス 2 1 1 1 5 クッション 3 0 0 0 3
カネロニ 0 0 0 0 0 カリヨン 1 0 0 0 1 カンパラ 1 0 2 0 3 ギャンブル 4 0 0 0 4 クッツェー 0 0 1 0 1
カノーヴァ 0 0 0 0 0 ガリラヤ 0 0 0 0 0 ガンビア 1 0 0 0 1 キャンベラ 0 0 0 0 0 グッバイ 0 0 0 0 0
カノッサ 0 1 0 0 1 ガリレイ 0 0 0 1 1 カンファド 0 0 0 0 0 ギュイヨー 0 0 0 0 0 グッピー 4 0 0 0 4
カバニス 0 0 0 0 0 ガリレオ 0 0 0 1 1 カンフー 0 0 3 1 4 キューシー 9 0 1 0 10 クヌート 2 3 0 0 5
カバラー 0 1 0 0 1 カリンガ 0 1 0 0 1 カンフル 0 1 2 1 4 キューピー 4 0 1 0 5 クネッケ 0 0 0 0 0
カバリエ 0 0 0 0 0 カルヴァン 0 0 6 0 6 ガンマン 1 0 0 0 1 キューポラ 0 0 0 0 0 クビライ 1 0 0 0 1
ガビアル 0 0 0 0 0 カルヴィン 1 0 6 0 7 キアズマ 0 0 0 0 0 キュビスム 0 0 0 0 0 クマリン 0 0 0 0 0
カビール 1 4 0 0 5 ガルーダ 1 0 0 0 1 キーセン 1 0 4 0 5 キュラソー 0 0 0 0 0 クムラン 1 0 0 0 1
カピタル 1 0 0 1 2 カルサイ 0 0 0 1 1 キートン 8 1 4 0 13 キュリウム 9 0 0 0 9 クメール 1 2 0 0 3
カピタン 0 2 0 1 3 カルサン 1 1 6 1 9 キーパー 6 0 1 0 7 キュリロス 0 0 0 0 0 クラーク 1 3 2 1 7
カピッツァ 0 0 0 0 0 ガルシン 1 0 2 0 3 キーファー 6 0 1 0 7 ギュルデン 1 0 0 0 1 グラーツ 1 0 0 1 2
カピバラ 0 0 0 0 0 ガルソン 4 0 2 0 6 キーマン 15 0 4 0 19 キュロット 7 0 0 0 7 グラード 2 1 1 1 5
カブール 0 4 1 0 5 カルタゴ 0 0 0 1 1 キーリン 3 1 4 0 8 ギョカルプ 0 0 0 0 0 クラーレ 0 0 0 1 1
カフェイン 0 1 0 0 1 カルタン 3 2 6 1 12 ギールケ 0 0 0 0 0 キヨスク 0 1 0 0 1 クライヴ 0 0 0 2 2
カフェオレ 0 0 0 0 0 ガルダン 6 0 2 0 8 キールナ 0 0 0 1 1 ギヨチン 0 1 0 0 1 クライシュ 0 0 1 2 3
カフェバー 0 0 0 0 0 カルチャー 0 0 2 0 2 キールン 0 0 4 1 5 キョンギド 0 0 0 0 0 クライン 0 1 2 2 5
カフェラテ 0 0 0 0 0 カルデラ 0 1 1 0 2 キーロフ 0 0 0 0 0 ギリシア 0 0 0 0 0 クラヴィア 1 0 0 0 1
カフカス 0 1 0 0 1 カルテル 1 1 1 0 3 キオスク 0 1 0 0 1 キリスト 4 0 0 0 4 クラウス 1 0 0 1 2
カプセル 0 0 0 0 0 カルドア 0 0 1 0 1 キシニョフ 0 0 0 0 0 キリバス 0 0 0 0 0 グラウト 0 0 1 0 1
カフタン 0 2 0 0 2 ガルドス 1 0 0 0 1 キシラン 0 0 1 0 1 キルギス 0 0 0 0 0 クラウン 1 0 2 1 4
カブラル 0 0 1 0 1 カルトン 9 1 6 0 16 キシレン 0 0 1 0 1 ギルダー 7 0 0 0 7 クラカウ 0 0 0 0 0
カペイカ 1 0 0 0 1 カルノー 0 0 2 0 2 キセニア 0 0 0 0 0 キルビー 0 0 0 0 0 クラクフ 0 0 0 0 0
カポーティ 0 0 0 0 0 カルピス 0 0 1 0 1 キセノン 1 0 0 0 1 キレート 5 0 0 0 5 クラスト 4 2 1 0 7
ガボール 0 0 0 0 0 カルポー 0 0 2 0 2 キッチン 0 0 0 0 0 ギロチン 1 1 0 0 2 グラタン 0 0 0 0 0
カポック 2 3 0 0 5 カルホス 0 0 1 0 1 ギデンズ 0 0 0 0 0 キロトン 2 1 0 0 3 クラック 6 3 2 2 13
ガボット 3 2 0 0 5 カルミア 0 1 1 1 3 キトサン 0 0 0 0 0 ギンガム 1 0 0 0 1 グラッシ 0 0 1 3 4
カミツレ 0 0 1 0 1 カルミン 2 1 6 1 10 キナーゼ 0 0 0 0 0 キンシャサ 0 0 0 0 0 クラッシュ 4 0 1 2 7
カミルレ 0 0 1 0 1 カルメラ 1 0 1 2 4 キナバル 0 0 0 0 0 キンタル 4 0 0 0 4 グラッセ 0 0 0 3 3
ガムラン 1 0 0 0 1 カルメル 1 2 1 2 6 キニーネ 0 0 0 0 0 キンディー 3 0 0 0 3 クラッチ 1 0 0 2 3
カメリア 0 2 0 0 2 カルメン 1 0 6 2 9 キノリン 1 1 0 0 2 クアッガ 0 0 0 0 0 グラッチェ 0 0 0 3 3
カヤサン 0 1 0 0 1 ガレージ 1 0 0 0 1 キプロス 0 0 0 0 0 グアナコ 0 0 0 0 0 グラッパ 1 0 0 3 4
カヤック 0 3 0 0 3 カレーズ 4 0 1 0 5 ギベリン 1 0 0 0 1 グアニン 1 0 0 0 1 クラトン 2 2 2 0 6
カヤプテ 0 0 0 0 0 ガレオン 2 0 0 0 2 ギベルティ 0 0 0 0 0 グアヤク 0 0 0 0 0 グラナダ 0 1 0 0 1
カラード 2 2 0 0 4 カレツキ 0 0 0 0 0 キマイラ 0 0 0 0 0 グアルディ 0 0 0 0 0 グラニテ 0 0 0 0 0
カラカス 1 1 0 0 2 カレッジ 1 0 0 0 1 ギミック 2 0 0 0 2 クイーン 0 3 0 0 3 グラビア 1 0 0 0 1
カラギョズ 0 0 0 0 0 ガレット 8 2 0 0 10 キムジハ 0 0 0 0 0 クイック 0 3 0 0 3 クラビホ 0 0 0 0 0
ガラシヤ 0 0 1 0 1 ガレノス 1 0 0 0 1 ギャスケル 0 0 0 0 0 クヴィッデ 0 0 0 0 0 グラフィティ 0 0 0 0 0
カラッチ 1 0 0 2 3 カレリア 0 2 0 0 2 キャスター 13 1 0 0 14 クウェート 0 3 0 0 3 クラフト 1 0 1 0 2
カラット 1 2 1 2 6 ガレリー 2 0 0 0 2 キャッサバ 0 0 0 0 0 グーグル 7 0 0 0 7 グラマー 2 0 0 0 2
カラッパ 1 0 0 2 3 カレワラ 0 0 0 0 0 キャッシャー 4 0 1 0 5 クーザン 1 0 4 0 5 グラムシ 0 0 1 0 1
カラテア 0 0 0 0 0 カレンズ 0 0 1 1 2 キャッチャー 3 0 1 0 4 クーニャン 0 0 4 0 4 クラルテ 0 0 0 0 0
ガラテヤ 0 0 1 0 1 カレント 3 1 0 1 5 キャノピー 0 0 0 0 0 クーパー 6 0 3 0 9 クランク 4 0 2 2 8
カラハリ 0 0 0 1 1 カロチン 1 0 1 0 2 ギャバジン 0 0 0 0 0 クーヘン 2 0 4 0 6 クランケ 1 0 0 2 3
カラハン 0 0 3 1 4 カロッサ 0 1 0 0 1 キャバレー 0 0 0 0 0 クーポン 0 0 4 0 4 グラント 4 1 1 1 7
カラバン 1 0 3 0 4 ガロップ 6 0 0 0 6 キャピタル 1 0 0 0 1 クーラー 18 0 3 0 21 グランド 3 0 1 1 5
カラビナ 0 0 0 1 1 カロテン 0 1 1 0 2 キャプション 1 0 1 0 2 クーリー 7 1 3 1 12 クランプ 2 0 0 2 4
カラビン 1 0 3 1 5 カロメル 0 2 0 0 2 キャプテン 1 0 1 0 2 クーリエ 2 1 0 1 4 クリーク 2 3 1 4 10
カラフル 0 1 1 0 2 カロリー 1 0 0 0 1 ギヤマン 0 0 0 0 0 クールー 1 0 3 1 5 グリーク 2 0 0 3 5
カラホト 0 0 1 0 1 ガロンヌ 0 0 0 0 0 キャラウェー 0 0 0 0 0 グールド 8 0 0 0 8 グリーグ 4 0 0 3 7
カラマイ 1 0 0 0 1 カワード 1 2 0 0 3 ギャラップ 4 1 0 0 5 クールベ 0 0 0 1 1 グリース 2 0 1 3 6
カラメル 1 2 1 0 4 ガンガー 7 0 3 0 10 キャラバン 1 0 0 0 1 クーロス 0 0 0 1 1 クリート 2 3 3 4 12
カラヤン 0 0 3 0 3 カンクリ 1 0 0 1 2 キャラメル 1 0 0 0 1 クーロン 4 0 4 1 9 クリープ 1 2 1 4 8
カランツ 1 1 0 0 2 カンクン 0 0 0 1 1 ギャラリー 3 0 0 0 3 クエリー 1 1 0 0 2 クリーム 1 2 0 4 7
カリアリ 0 0 0 0 0 カンザス 1 0 1 0 2 キャリアー 0 0 0 0 0 クオーク 1 3 0 3 7 クリーン 2 3 0 4 9
ガリヴァー 0 0 1 0 1 ガンジー 3 0 3 1 7 ギャリソン 2 1 0 0 3 クオータ 1 0 0 3 4 グリーン 2 1 2 3 8
カリウム 9 0 0 0 9 ガンジス 0 0 0 1 1 キャリパス 1 1 0 0 2 クオーツ 0 0 0 3 3 クリオネ 0 0 0 0 0
Table 1-4  カタカナ４拍語の類似語数（4/7）
－ 132 － 
  word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N
クリシュナ 0 0 0 0 0 グロット 7 0 0 0 7 ゲレンデ 0 0 0 0 0 コックス 21 1 0 0 22 コレクト 1 0 1 0 2
グリシン 1 0 2 0 3 クロトン 2 2 1 0 5 ケロイド 1 0 0 0 1 コッター 9 1 0 0 10 コレジヨ 0 0 0 0 0
クリスティ 0 0 0 1 1 クロノス 0 0 2 0 2 ケロシン 1 0 0 0 1 コットン 1 0 0 0 1 コレッジョ 0 0 0 2 2
クリスト 4 2 3 1 10 グロビン 0 0 0 0 0 ケロッグ 1 0 0 0 1 コッヘル 1 0 0 0 1 コレット 8 3 1 2 14
クリック 4 3 1 1 9 グロリア 0 0 0 0 0 ケンダラ 1 0 0 0 1 コデイン 0 3 0 0 3 コレッリ 0 0 0 2 2
グリッド 1 0 0 1 2 クロレラ 0 0 0 0 0 ケンネル 3 0 1 0 4 コテージ 1 0 0 0 1 コレニア 0 0 0 0 0
クリップ 6 2 1 1 10 クワイン 0 1 0 0 1 ケンペル 1 0 1 0 2 ゴドウィン 1 0 0 0 1 コロイド 1 0 1 0 2
グリップ 6 0 0 1 7 グワッシュ 0 0 0 0 0 ゴイセン 1 0 0 0 1 コナクリ 0 1 0 0 1 コローニュ 0 0 0 1 1
クリビア 1 0 1 0 2 クワント 0 0 0 0 0 コイネー 0 0 0 0 0 コナトゥス 0 0 0 0 0 コロール 6 2 1 1 10
グリフィス 1 0 1 1 3 クンスト 3 2 0 0 5 コエーリョ 0 0 0 0 0 コニーデ 0 0 0 0 0 コロセオ 0 0 0 0 0
グリフィン 0 0 2 1 3 クンデラ 2 0 0 0 2 ゴーガン 4 0 0 0 4 コニイン 0 3 0 0 3 コロッケ 0 0 0 1 1
クリプト 0 0 3 0 3 クンマー 2 0 0 0 2 ゴーキー 4 0 3 0 7 コニファー 0 0 0 0 0 コロップ 6 0 0 1 7
クリミア 0 0 1 0 1 ケアリー 2 0 0 0 2 コークス 2 1 3 0 6 コニャック 1 4 0 0 5 コロニー 1 0 0 0 1
クリムト 0 0 3 0 3 ケアンズ 0 1 0 0 1 ゴーグル 7 0 1 0 8 コパイバ 0 0 0 0 0 コロヌス 0 0 1 0 1
クリュニー 0 0 0 0 0 ケイパー 2 1 0 0 3 ゴーゴー 1 1 3 1 6 コバルト 1 0 0 0 1 コロネル 0 1 1 0 2
グリンカ 0 0 0 0 0 ゲイバー 4 0 0 0 4 ゴーゴリ 0 0 0 1 1 コヒサン 0 0 0 0 0 ゴロフク 0 0 0 0 0
クリンチ 0 0 0 0 0 ケイロン 5 1 0 0 6 コーサラ 0 0 0 0 0 ゴビノー 0 0 0 0 0 コロブス 0 0 1 0 1
クルーズ 3 1 0 1 5 ケインズ 0 1 0 0 1 コーシー 9 0 4 0 13 コブデン 0 0 0 0 0 コロラド 0 0 1 0 1
グルーズ 3 0 0 1 4 ケーオー 0 0 3 0 3 ゴージャス 0 0 1 0 1 ゴブラン 1 0 0 0 1 コロンブ 0 0 0 1 1
クループ 2 2 1 1 6 ケーケー 3 0 3 0 6 コースト 11 0 0 0 11 コペイカ 1 0 0 0 1 コロンボ 0 0 0 1 1
グループ 2 1 0 1 4 ケーザル 0 0 2 0 2 ゴースト 11 0 0 0 11 コペック 3 4 0 0 7 コンクリ 1 1 0 0 2
グルジア 1 0 0 0 1 ケージャン 1 0 1 0 2 ゴータマ 0 0 0 0 0 コホート 0 0 0 0 0 ゴンゴラ 1 0 1 0 2
グルック 0 0 0 1 1 ゲーセン 1 0 1 0 2 ゴーチエ 0 0 0 0 0 コマソン 0 0 0 0 0 コンサバ 0 0 0 1 1
クルップ 0 2 1 0 3 ケーソン 3 0 1 0 4 コーチャー 4 0 4 0 8 コマンド 2 1 0 0 3 コンサル 0 0 2 1 3
グルッペ 0 0 0 1 1 ケーツー 0 0 3 0 3 コーチン 5 1 3 0 9 コミーヌ 0 0 0 0 0 コンスル 0 0 2 0 2
グルテン 0 0 2 0 2 ゲーデル 3 0 1 0 4 コーナー 6 0 4 0 10 コミカル 1 0 0 0 1 コンソメ 0 0 0 0 0
グルデン 1 0 2 0 3 ゲートル 5 0 1 0 6 コーニス 0 0 3 0 3 コミスコ 0 0 0 0 0 コンター 8 1 0 1 10
クルトン 9 2 0 0 11 ケーブル 11 0 2 0 13 コーネル 0 1 2 0 3 コミック 2 4 0 1 7 コンタツ 0 0 0 1 1
グルニエ 1 0 0 0 1 ケーベル 8 0 2 0 10 コーパス 0 1 3 1 5 コミット 4 3 0 1 8 コンテナ 1 0 0 0 1
グルマン 3 0 2 0 5 ケーラー 18 1 3 1 23 コーパル 0 0 2 1 3 コミティア 0 0 0 0 0 コントラ 4 0 0 0 4
グルント 1 1 0 0 2 ケーララ 0 0 0 1 1 コーヒー 1 0 4 0 5 コミューン 0 0 0 0 0 ゴンドラ 4 0 1 0 5
グレアム 0 0 1 0 1 ゲーリー 7 0 0 0 7 ゴーフル 2 0 1 0 3 コミュニケ 0 0 0 0 0 コンドル 5 0 2 0 7
クレイグ 0 0 0 0 0 ゲーレン 1 0 1 0 2 ゴーヘー 0 0 3 0 3 ゴムルカ 0 0 0 0 0 コンパス 2 1 0 0 3
グレート 5 0 0 3 8 ゲオルゲ 0 0 0 0 0 コーヘン 2 0 3 0 5 コムンド 0 1 0 0 1 コンビニ 0 0 0 0 0
グレード 3 1 0 3 7 ゲシュタポ 0 0 0 0 0 ゴーヤー 1 0 3 0 4 コメコン 0 0 0 0 0 コンボイ 0 0 0 0 0
クレープ 2 2 1 3 8 ケチャップ 0 0 0 0 0 コーラー 18 0 4 3 25 コメット 1 3 1 0 5 サーカス 1 0 1 0 2
グレープ 2 1 0 3 6 ケツァール 0 0 0 0 0 コーラス 3 0 3 3 9 コメディー 0 0 0 0 0 サークル 0 1 2 0 3
クレーム 2 2 0 3 7 ゲッター 9 0 2 0 11 コーラル 1 0 2 3 6 コメント 3 1 1 0 5 ザーサイ 1 0 0 0 1
クレール 0 2 0 3 5 ゲッツー 0 0 2 0 2 コーラン 4 0 3 3 10 コモガイ 0 0 0 0 0 サージン 5 0 4 0 9
クレーン 6 3 4 3 16 ゲットー 2 0 2 0 4 コーリャン 0 0 3 0 3 コモンズ 1 1 0 0 2 サーティー 8 0 2 0 10
グレーン 6 1 0 3 10 ケットル 2 0 0 0 2 コールド 8 0 0 0 8 コヨーテ 0 0 0 0 0 サアディー 0 0 0 0 0
クレオン 2 0 4 0 6 ケッパー 8 1 0 0 9 ゴールド 8 0 0 0 8 コラージュ 2 2 0 1 5 サーディン 1 1 4 0 6
グレシャム 0 0 1 0 1 ケトース 0 0 0 0 0 ゴーレス 1 0 1 0 2 コラール 2 2 0 1 5 サーニン 2 1 4 0 7
クレソン 0 0 4 0 4 ケトレー 0 0 0 0 0 コカイン 0 3 0 0 3 コラズム 1 0 0 0 1 ザーネン 0 0 1 0 1
クレップ 1 2 1 0 4 ケニング 2 0 0 0 2 コキーユ 0 0 0 1 1 ゴリアト 0 0 0 0 0 サーバー 10 2 2 0 14
グレナダ 0 1 0 0 1 ゲネプロ 0 0 0 0 0 コキール 0 2 0 1 3 コリアン 3 0 0 0 3 サービス 1 0 1 0 2
クレバー 0 0 0 1 1 ゲバルト 1 0 0 0 1 コクトー 0 1 0 0 1 コリウス 3 1 0 0 4 サーファー 6 0 2 0 8
クレバス 0 0 2 1 3 ケファリン 0 0 0 0 0 コケット 13 3 0 0 16 コリオリ 0 0 0 0 0 サーフィン 0 0 4 0 4
クレパス 0 0 2 0 2 ケフェウス 0 0 0 0 0 ココシュカ 0 0 0 0 0 コリャード 0 0 0 0 0 サーブル 11 0 2 0 13
クレブス 1 0 2 0 3 ケプラー 0 1 0 0 1 ココリス 1 0 0 0 1 コリンズ 0 1 0 1 2 サーベイ 0 0 0 1 1
クレマン 1 0 4 0 5 ケプロン 1 1 0 0 2 コサージュ 1 2 0 0 3 コリント 2 1 0 1 4 サーベル 8 0 2 1 11
クレモナ 0 0 0 0 0 ケベード 0 0 0 0 0 コサイン 0 3 0 0 3 コルカタ 0 0 0 0 0 ザーメン 6 0 1 0 7
クレヨン 0 0 4 0 4 ケベック 1 0 0 0 1 コサック 1 4 0 0 5 ゴルゴー 3 1 1 2 7 サーモン 1 0 4 0 5
クロヴィス 0 0 2 0 2 ケミカル 1 0 0 0 1 コザック 1 4 0 0 5 ゴルゴタ 0 0 0 2 2 サイード 1 1 0 0 2
クローク 1 3 1 10 15 ゲミュート 0 0 0 0 0 コジェーヴ 0 0 0 0 0 ゴルゴン 2 0 1 2 5 ザイール 1 0 0 0 1
クローシュ 0 0 0 10 10 ケメンチェ 0 0 0 0 0 ゴシック 0 1 0 1 2 コルシカ 0 0 0 0 0 サイクル 0 1 0 0 1
クロース 1 0 2 10 13 ケラチン 1 0 0 0 1 ゴシップ 0 0 0 1 1 コルチン 2 1 0 0 3 サイゴン 0 1 3 0 4
クローズ 2 1 0 10 13 ゲリウス 3 0 0 0 3 コストレ 0 0 0 0 0 コルディエ 0 0 0 0 0 サイダー 1 0 1 0 2
クローチェ 0 0 0 10 10 ケルヴィン 1 0 2 0 3 ゴスペル 0 0 0 0 0 コルテス 0 0 1 0 1 サイバー 4 2 1 0 7
クローナ 1 0 0 10 11 ケルゼン 2 0 2 0 4 コスモス 0 0 0 0 0 コルトー 1 1 0 0 2 サイパン 0 0 3 0 3
クローネ 1 0 0 10 11 ゲルツェン 0 0 2 0 2 コスロー 1 0 0 0 1 コルドバ 0 0 0 0 0 サイフォン 1 0 3 0 4
クローブ 2 0 0 10 12 ゲルニカ 1 0 0 0 1 コズロフ 0 0 0 0 0 ゴルドン 0 0 1 0 1 サイホン 0 0 3 0 3
グローブ 2 0 0 0 2 ケルビム 0 0 0 1 1 コダーイ 0 0 0 0 0 ゴルファー 0 0 1 0 1 サヴィニー 0 0 0 0 0
クローム 1 2 0 10 13 ケルビン 1 0 2 1 4 ゴダード 0 0 0 1 1 ゴルムド 0 0 0 0 0 サヴォイア 0 1 0 0 1
クロール 6 2 0 10 18 ゲルピン 0 0 2 0 2 ゴダール 1 0 0 1 2 コルレス 0 0 1 0 1 サウジー 0 0 0 0 0
クローン 1 3 1 10 15 ゲルマン 3 0 2 0 5 ゴチック 0 1 0 0 1 コレウス 2 1 0 0 3 サウンド 4 0 0 0 4
クロック 5 3 1 0 9 ゲレイン 0 0 0 0 0 コチュジャン 0 0 0 0 0 コレージュ 0 2 0 0 2 ザカート 1 0 0 0 1
Table 1-5  カタカナ４拍語の類似語数（5/7）
－ 133 － 
  word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N
サガレン 0 0 0 0 0 サロニカ 1 0 0 0 1 ジェファソン 0 0 0 0 0 ジャータカ 0 0 0 0 0 シューマイ 0 0 0 1 1
サギング 2 1 0 0 3 サンガー 7 0 3 1 11 シェフレラ 0 0 0 0 0 ジャーナル 0 0 0 0 0 シューマン 15 0 0 1 16
サクセス 1 0 0 0 1 サンガム 1 0 0 1 2 ジェラート 3 0 0 0 3 ジャーヒズ 0 0 0 0 0 シュヴング 0 0 0 0 0
ザクセン 0 0 0 0 0 サンキュー 1 0 3 0 4 ジェラシー 0 0 0 0 0 シャーペン 1 1 1 0 3 ジュエリー 1 0 0 0 1
サクソン 3 1 0 0 4 サンダル 1 0 2 0 3 シェラック 6 0 0 0 6 シャーマン 15 1 1 0 17 シュカブラ 0 0 0 0 0
ザグレブ 1 0 0 0 1 サンデー 2 0 3 0 5 ジェランド 3 0 0 0 3 ジャーマン 15 0 1 0 16 シュタイン 1 0 0 0 1
ザグロス 0 0 0 0 0 サントス 1 0 0 2 3 ジェリコー 0 0 0 0 0 ジャーミー 3 0 2 0 5 シュティール 1 2 0 0 3
サジェスト 0 1 0 0 1 サントメ 0 0 0 2 2 シェリダン 1 0 0 0 1 シャイアン 1 0 0 0 1 シュテルン 0 0 0 0 0
サスプロ 1 0 0 0 1 サントラ 4 0 0 2 6 シェリング 4 0 0 0 4 シャヴァンヌ 0 1 0 0 1 シュトック 1 1 0 0 2
サターン 3 1 0 0 4 サンノゼ 0 0 0 0 0 シェルター 2 0 0 0 2 シャオツァイ 0 1 0 0 1 シュトルム 0 0 0 0 0
サッカー 9 0 2 0 11 サンバー 5 2 3 0 10 ジェロニモ 0 0 0 0 0 ジャカード 1 0 0 0 1 ジュネーヴ 0 0 0 0 0
サックス 21 0 0 0 21 ザンビア 1 0 1 0 2 ジェンダー 3 0 1 0 4 シャガール 0 0 0 0 0 ジュピター 0 0 0 0 0
ザックス 21 0 0 0 21 サンファン 1 1 0 0 2 ジエンド 0 1 0 0 1 ジャガタラ 0 0 0 0 0 シュプール 1 2 0 0 3
サッチャー 3 0 2 0 5 サンプル 3 0 2 0 5 ジェンナー 5 0 1 0 6 ジャカトラ 0 0 0 0 0 ジュベイル 0 0 0 0 0
サッフォー 0 0 2 0 2 ザンベジ 0 0 0 0 0 ジオイド 0 0 0 0 0 ジャガバタ 0 0 0 0 0 シュミーズ 1 0 0 0 1
サディスト 0 1 0 0 1 ザンボア 0 1 1 0 2 ジオーク 1 0 0 0 1 ジャカルタ 0 0 0 0 0 シュミット 4 0 0 0 4
サディズム 0 1 0 0 1 サンホセ 0 0 0 0 0 ジオラマ 1 0 0 0 1 ジャクージ 0 0 0 0 0 シュメール 1 2 0 0 3
サテュロス 0 0 0 0 0 サンボル 1 0 2 0 3 シガテラ 0 0 0 0 0 ジャグジー 0 2 0 0 2 シュモラー 0 0 0 0 0
サバティエ 0 0 0 0 0 サンレモ 0 0 0 0 0 ジグザグ 0 0 0 0 0 ジャクソン 3 0 0 0 3 シュラスコ 1 0 0 0 1
サバラン 0 1 0 0 1 シアーズ 0 2 0 0 2 ジグソー 0 0 0 0 0 ジャケット 13 0 0 0 13 シュリック 4 1 1 0 6
サハリン 0 0 0 0 0 シアター 0 1 1 0 2 シグナル 0 0 0 0 0 シャコンヌ 0 1 0 0 1 シュリンク 1 0 1 1 3
サハロフ 1 0 0 0 1 シアトー 0 1 1 1 3 シシフス 0 0 0 0 0 ジャスパー 1 1 0 0 2 シュリンプ 0 0 0 1 1
ザハロフ 1 0 0 0 1 シアトル 1 0 0 1 2 シシュフォス 0 0 0 0 0 ジャスミン 0 0 0 0 0 シュルント 1 0 0 0 1
サバンナ 0 0 0 0 0 シーアイ 2 0 0 0 2 シシリー 0 0 0 0 0 ジャズメン 0 0 0 0 0 ジュンガル 2 0 0 0 2
ザビエル 1 0 0 0 1 ジーアイ 2 0 0 0 2 シスター 13 1 1 0 15 ジャッカル 1 0 1 0 2 ショインカ 0 0 0 0 0
サファイア 0 1 0 0 1 ジーイー 0 0 0 0 0 シスチン 0 1 0 0 1 ジャッグル 0 1 1 0 2 ジョイント 4 0 0 0 4
サフィール 0 0 0 0 0 シーエス 3 0 0 2 5 システム 0 0 0 0 0 シャッター 9 0 0 0 9 ジョヴァンニ 0 0 0 0 0
サフィズム 0 1 0 0 1 シーエフ 0 0 0 2 2 ジストマ 0 0 0 0 0 シャットル 2 1 1 0 4 ジョーカー 11 0 0 0 11
サブウェー 0 0 1 0 1 シーエム 3 0 0 2 5 シスレー 1 0 1 0 2 シャッフル 4 0 1 0 5 ジョージア 0 0 0 0 0
サプライ 0 0 0 0 0 シーキュー 2 0 9 0 11 シタール 6 0 0 0 6 シャナーイ 0 0 0 0 0 ショーファー 6 0 0 0 6
サフラン 1 1 0 0 2 シーサー 6 0 9 1 16 シチリア 0 1 0 0 1 シャビエル 1 0 0 0 1 ショーマン 15 0 0 0 15
サブレー 1 0 1 0 2 シーザー 4 0 9 0 13 シッキム 0 0 0 0 0 シャプリー 0 0 0 0 0 ショーレム 1 0 0 0 1
ザベリヨ 0 0 0 0 0 シーサン 2 0 3 1 6 シックス 21 0 0 0 21 ジャベリン 1 0 0 0 1 ジョーンズ 2 0 0 0 2
サポート 2 2 0 0 4 シーシー 9 0 9 0 18 ジッパー 8 0 0 0 8 ジャポニカ 0 0 0 0 0 ジョギング 2 0 0 0 2
サポニン 0 1 0 0 1 シージー 5 1 9 0 15 ジッヘル 1 0 0 0 1 ジャマイカ 0 0 0 0 0 ジョコーソ 0 0 0 0 0
サマーラ 0 0 0 0 0 シーズン 2 0 3 0 5 シトウェル 0 0 0 0 0 ジャムパン 0 0 0 0 0 ジョッキー 3 0 0 0 3
サマリア 1 0 0 1 2 ジーゼル 7 0 0 0 7 シトシン 0 0 1 0 1 シャモット 0 0 0 0 0 ジョッフル 4 0 0 0 4
サマリー 0 1 0 1 2 シーソー 0 0 9 0 9 シドッチ 0 0 0 0 0 シャリーア 0 0 0 0 0 ジョホール 1 0 0 0 1
サミット 4 1 0 0 5 シーチン 5 1 3 0 9 シドニー 0 0 0 0 0 シャリヴァリ 0 0 0 0 0 ショルダー 7 0 0 0 7
サミング 2 1 0 0 3 シーティー 8 0 9 0 17 シトロン 2 0 1 0 3 シャリベツ 0 0 0 0 0 ジョルダン 6 0 0 0 6
サムソン 1 1 0 0 2 シーディー 4 0 9 0 13 シナジー 1 1 0 0 2 シャリュモー 0 0 0 0 0 ジョンソン 3 0 0 0 3
サムナー 0 0 0 0 0 シードル 7 0 0 0 7 シナトラ 0 0 0 0 0 シャルダン 6 0 1 0 7 ジョンブル 4 0 0 0 4
ザムボア 0 1 0 0 1 シートン 8 0 3 0 11 シナプス 0 0 0 0 0 シャルドネ 0 0 0 0 0 シラクサ 0 0 0 0 0
サラート 3 2 0 0 5 ジーパン 1 0 3 0 4 シナモン 0 0 0 0 0 シャルトル 1 1 0 0 2 シラップ 4 1 0 0 5
サラエヴォ 0 0 0 0 0 シーピー 4 0 9 0 13 シナリオ 0 0 0 0 0 シャルマイ 0 0 0 1 1 シラバス 0 0 0 0 0
サラゴサ 0 0 0 0 0 ジーペン 1 0 3 0 4 シニカル 0 0 0 0 0 シャルマン 3 1 1 1 6 シラブル 1 0 0 0 1
サラザル 0 0 0 0 0 ジーメン 6 0 3 0 9 シニスム 0 0 0 0 0 シャローム 1 0 0 0 1 シリアス 1 0 1 1 3
サラセン 0 0 2 0 2 シールド 8 0 0 0 8 シニック 3 1 0 0 4 ジャロジー 0 2 0 0 2 シリアル 0 0 0 1 1
サラディン 0 1 2 0 3 シーロー 3 0 9 0 12 シニフィエ 0 0 0 0 0 シャロレー 0 0 0 0 0 シリーズ 4 2 0 0 6
サラトガ 0 0 0 0 0 ジーワン 1 0 3 0 4 シニャック 1 1 0 0 2 シャンカラ 1 0 0 0 1 シリウス 3 0 1 0 4
サラファン 0 1 2 0 3 ジーンズ 2 0 0 0 2 シネコン 1 1 0 0 2 ジャンキー 5 1 1 0 7 シリコン 2 1 0 0 3
サラミス 1 0 0 0 1 ジェヴォンズ 0 0 0 0 0 シネスコ 2 0 0 0 2 シャンクウ 0 0 0 0 0 シリトー 0 1 0 0 1
サラリー 3 1 0 0 4 ジェーエー 3 0 0 0 3 シネラマ 0 0 0 0 0 ジャングル 5 1 0 0 6 シリング 4 0 0 0 4
サラワク 0 0 0 0 0 シェーカー 11 0 4 0 15 シノニム 0 0 0 0 0 シャンソン 3 0 3 0 6 シルキー 2 0 1 0 3
サリヴァン 0 0 0 0 0 シェーバー 10 0 4 0 14 ジハード 0 0 0 0 0 シャンタン 5 0 3 0 8 ジルコン 2 0 1 0 3
サリエリ 0 0 0 0 0 シェーパー 6 0 4 0 10 ジパング 0 0 0 0 0 シャンチー 0 0 1 0 1 ジルソン 4 0 1 0 5
サリット 2 1 0 0 3 シェーファー 6 0 4 0 10 シフィリス 0 0 0 0 0 シャンツァイ 0 1 1 0 2 シルバー 0 0 1 0 1
サルーン 2 1 2 0 5 ジェーペグ 0 0 0 0 0 ジプシー 0 0 0 0 0 ジャンパー 4 1 1 0 6 シルミン 2 0 0 0 2
サルキー 2 0 0 0 2 ジェームズ 2 0 0 0 2 シベリア 4 1 0 0 5 シャンハイ 0 0 1 0 1 シレジア 0 0 0 0 0
サルゴン 2 1 2 0 5 シェーラー 18 0 4 0 22 シミーズ 1 2 0 0 3 シャンパン 2 0 3 0 5 シレノス 1 0 0 0 1
サルタン 3 0 2 0 5 シエシエ 0 0 0 0 0 シムーン 0 0 1 0 1 シャンプー 1 0 1 0 2 ジレンマ 1 0 0 0 1
サルデス 0 0 0 0 0 シエスタ 1 0 0 0 1 シムノン 0 0 1 0 1 シャンペン 1 1 3 0 5 シローテ 0 0 0 1 1
サルトル 1 0 0 0 1 ジェスチャー 1 0 0 0 1 シモンズ 1 0 0 0 1 ジューコフ 0 0 0 0 0 シローネ 1 0 0 1 2
サルビア 1 0 0 0 1 シェストフ 1 0 0 0 1 ジャーキー 4 1 2 0 7 ジューサー 6 0 1 0 7 シロッコ 3 0 0 1 4
サレップ 1 0 0 0 1 ジェニーヴァ 0 0 0 0 0 ジャーゴン 0 0 1 0 1 ジューシー 9 0 1 0 10 シロップ 6 1 0 1 8
サロート 1 2 0 1 4 ジェネラル 2 0 0 0 2 シャーシー 9 0 0 0 9 シューター 20 0 0 0 20 ジロドゥー 0 0 0 0 0
サロード 3 1 0 1 5 シェパード 1 0 0 0 1 ジャージー 5 2 2 0 9 シュードラ 1 0 0 0 1 シロフォン 0 0 1 0 1
Table 1-6  カタカナ４拍語の類似語数（6/7）
－ 134 － 
 word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N word n1 n2 n3 n4 N
シロホン 0 0 1 0 1 スクラム 1 0 0 0 1 ストマイ 0 0 0 0 0 スラッシュ 4 2 0 2 8 ゼフィロス 0 0 0 0 0
ジロンド 1 1 0 0 2 スクリバ 0 0 0 0 0 ストレス 0 1 0 0 1 スラッファ 0 0 0 2 2 セフェリス 0 0 0 0 0
シンウィジュ 0 0 0 0 0 スクリュー 0 0 0 0 0 ストロー 0 0 0 1 1 スラバヤ 0 0 0 0 0 セミナー 0 0 0 0 0
シンカー 5 0 2 0 7 スケート 0 8 0 1 9 ストロボ 0 0 0 1 1 スラリー 3 1 0 0 4 セミプロ 0 0 0 0 0
シンガー 7 0 2 0 9 スケール 0 9 0 1 10 スナック 0 7 0 3 10 スラング 0 3 0 1 4 セメント 3 1 0 0 4
ジンクス 3 0 0 0 3 スケッチ 0 5 0 0 5 スナッチ 0 5 0 3 8 スランプ 2 1 0 1 4 ゼラチン 1 0 0 0 1
シングル 5 0 3 0 8 スケボー 0 0 0 0 0 スナッフ 0 1 0 3 4 スリーブ 2 1 0 0 3 セラック 6 0 0 0 6
シンクロ 1 0 0 0 1 スケルツォ 0 0 0 0 0 スナップ 0 6 0 3 9 スリット 2 7 0 2 11 セラピー 1 0 0 1 2
ジンゲル 2 0 1 0 3 スコール 4 9 0 1 14 スヌーズ 0 1 0 0 1 スリッパ 0 0 0 2 2 セラピス 0 0 0 1 1
シンコナ 0 0 0 0 0 スコーン 0 4 0 1 5 スネーク 0 3 0 0 3 スリップ 6 6 0 2 14 セラヒン 0 0 0 0 0
ジンジャー 0 0 2 0 2 スコッチ 0 5 0 2 7 スノッブ 0 1 0 0 1 スリナム 0 0 0 0 0 セラフィム 0 0 0 0 0
シンナー 5 0 2 0 7 スコット 1 7 0 2 10 スパーク 0 3 1 1 5 スリラー 0 1 0 0 1 セラミド 0 0 0 0 0
ジンナー 5 0 2 0 7 スコップ 0 6 0 2 8 スパート 2 8 1 1 12 スリング 4 3 0 0 7 セリーグ 4 0 0 1 5
シンバル 0 0 3 0 3 スコパス 0 0 0 0 0 スパイク 0 0 1 1 2 スループ 2 2 0 0 4 セリーヌ 1 0 0 1 2
ジンフィズ 0 0 0 0 0 スコピエ 0 0 0 0 0 スパイス 0 1 0 1 2 スルタン 3 0 0 0 3 セリウム 9 1 0 0 10
シンプル 3 0 3 0 6 スコリア 0 0 0 0 0 スパコン 0 0 0 0 0 ズルチン 2 0 0 0 2 セリシン 1 0 0 0 1
シンボル 1 0 3 0 4 スコンク 0 1 0 0 1 スパチュラ 0 0 0 0 0 スレーキ 1 1 0 1 3 セルビア 1 1 0 0 2
ジンミー 0 0 2 0 2 スタート 0 8 2 2 12 スパッツ 0 1 0 1 2 スレート 5 8 0 1 14 セルリー 0 1 0 0 1
ジンメル 0 0 1 0 1 スタール 6 9 1 2 18 スパット 0 7 1 1 9 スレッド 2 1 0 0 3 セレクト 1 0 0 0 1
スアレス 0 1 0 0 1 スターン 3 4 3 2 12 スパルタ 0 0 0 0 0 ズロース 1 0 0 0 1 セレベス 0 0 0 0 0
スイーツ 0 1 0 1 2 スタイル 0 2 1 1 4 スハルト 0 0 0 0 0 スロープ 0 2 0 0 2 ゼロサム 0 0 0 0 0
スイート 0 8 1 1 10 スタイン 1 1 3 1 6 スピーチ 0 0 0 1 1 スロット 7 7 0 0 14 セロファン 0 0 0 0 0
スイッチ 0 5 0 0 5 スタウト 0 1 2 0 3 スピード 0 2 0 1 3 スワップ 0 6 0 0 6 センサー 3 0 1 1 5
スイフト 0 1 1 0 2 スタジオ 0 0 1 0 1 スピッツ 0 1 1 0 2 スワトウ 0 0 0 0 0 センサス 0 0 0 1 1
スイベル 0 0 0 0 0 スタジャン 0 0 3 0 3 スピナー 0 2 0 0 2 ズンガル 2 0 0 0 2 センター 8 3 1 0 12
スイマー 1 1 0 0 2 スタチュー 0 0 1 0 1 スピネル 0 0 0 0 0 スンクス 3 0 0 0 3 センダラ 1 0 0 0 1
スイング 0 3 0 0 3 スタック 2 7 0 3 12 スピノザ 0 0 0 1 1 セイウチ 0 0 0 0 0 ソアラー 0 1 0 0 1
スウィート 0 8 1 0 9 スタッコ 0 0 0 3 3 スピノラ 0 0 0 1 1 セイシェル 0 0 0 0 0 ソヴィエト 0 1 0 0 1
スウィッチ 0 5 0 0 5 スダッタ 0 0 0 0 0 スピリツ 0 0 1 0 1 セイラス 1 1 0 1 3 ソーサー 6 0 4 0 10
スウィフト 0 1 1 0 2 スタッド 0 1 1 3 5 スプール 1 9 0 1 11 セイラム 0 0 0 1 1 ソーシャル 2 0 0 0 2
スウィング 0 3 0 0 3 スタッフ 0 1 0 3 4 スプーン 0 4 0 1 5 セーヴル 2 0 2 0 4 ソーター 20 0 4 0 24
ズヴェーヴォ 0 0 0 0 0 スタディー 0 1 1 1 3 スフォルツァ 0 0 0 0 0 セーター 20 3 1 0 24 ソーヒー 1 0 4 0 5
スウェット 0 7 0 0 7 スタディオ 0 0 1 1 2 スプレー 1 0 0 0 1 セーデル 3 0 2 0 5 ソーホー 0 0 4 0 4
スーダン 2 0 1 0 3 スタミナ 0 0 0 0 0 スペイン 0 1 0 0 1 セーブル 11 0 2 0 13 ソーラー 18 1 4 0 23
スーチン 5 0 1 0 6 スタメン 0 0 3 0 3 スペース 0 1 0 1 2 セーラー 18 0 1 1 20 ソケット 13 1 0 0 14
スードラ 1 0 0 0 1 スタンザ 0 0 0 4 4 スペード 0 2 0 1 3 セーラス 3 1 1 1 6 ソシアル 0 0 0 0 0
スーパー 6 0 1 0 7 スタンス 0 0 0 4 4 スペシャル 0 0 0 0 0 セールス 3 0 1 0 4 ソジウム 3 1 0 0 4
スーポー 1 0 1 0 2 スタント 2 0 2 4 8 スペック 3 7 0 0 10 セオリー 0 1 0 0 1 ソシュール 0 0 0 0 0
ズールー 1 0 0 0 1 スタンド 0 0 1 4 5 スペリー 0 1 0 0 1 セカント 0 1 0 1 2 ソックス 21 0 0 0 21
スエード 0 2 0 0 2 スタンプ 0 1 0 4 5 スペルマ 0 0 0 0 0 セカンド 0 0 0 1 1 ソディウム 0 1 0 0 1
スカート 1 8 1 1 11 スチーム 0 2 0 1 3 スポイト 0 0 1 1 2 セクシー 2 0 1 0 3 ソドミー 0 0 0 0 0
スカーフ 0 0 0 1 1 スチール 0 9 0 1 10 スポイル 0 2 0 1 3 セクシャル 0 0 0 0 0 ソナチネ 0 0 0 0 0
スカウト 0 1 1 0 2 スチルブ 0 0 0 0 0 スホーイ 0 0 0 0 0 セクション 2 1 0 0 3 ソネット 1 1 0 0 2
スカジー 0 0 1 0 1 スチレン 1 0 0 0 1 スポーク 0 3 1 1 5 セクター 6 3 1 0 10 ソノブイ 0 0 0 0 0
スカッシュ 0 2 0 0 2 スツール 0 9 0 0 9 スポーツ 0 1 0 1 2 セクハラ 0 0 0 0 0 ソバージュ 0 0 0 0 0
スカラー 0 1 1 1 3 スティール 1 9 0 0 10 スポック 2 7 1 1 11 セコイア 0 0 0 0 0 ソビエト 0 1 0 0 1
スカラベ 0 0 0 1 1 スティグマ 0 0 0 0 0 スポット 0 7 1 1 9 セコハン 0 0 0 0 0 ソフィスト 0 1 0 0 1
スカルノ 0 0 0 0 0 スティック 2 7 0 0 9 スポンジ 0 0 0 0 0 セゴビア 0 1 0 0 1 ソプラノ 0 0 0 0 0
スカロン 1 0 0 0 1 ステーキ 0 1 1 3 5 スマート 0 8 0 0 8 セザンヌ 0 0 0 0 0 ソホーズ 0 1 0 0 1
スカンク 0 1 0 0 1 ステージ 1 0 0 3 4 スマイル 0 2 0 0 2 セシウム 0 1 0 0 1 ソマリア 1 0 0 0 1
スキーマ 0 0 0 1 1 ステート 0 8 0 3 11 スマック 0 7 0 1 8 セジェスタ 0 0 0 0 0 ソムリエ 0 0 0 0 0
スキーム 0 2 0 1 3 ステーン 0 4 1 3 8 スマッシュ 0 2 0 1 3 ゼスチャー 1 0 0 0 1 ソユーズ 0 1 0 0 1
スキタイ 0 0 0 0 0 ステッキ 0 0 1 2 3 スマトラ 0 0 0 0 0 セゼール 0 2 0 0 2 ソラニン 2 0 0 0 2
スキット 0 7 0 1 8 ステッチ 0 5 0 2 7 スマラン 0 0 0 0 0 セタール 6 2 0 0 8 ソリスト 4 1 0 0 5
スキップ 0 6 0 1 7 ステップ 0 6 0 2 8 スムース 0 1 0 1 2 セックス 21 0 0 0 21 ソリッド 1 0 0 0 1
スキナー 0 2 1 0 3 ステディー 0 1 0 0 1 スムーズ 0 1 0 1 2 セッション 3 1 0 0 4 ソリトン 2 0 0 0 2
スキピオ 0 0 0 0 0 ステビア 0 0 0 0 0 スメタナ 0 0 0 0 0 セッター 9 3 0 0 12 ソルヴェー 0 0 0 0 0
スキマー 0 1 1 0 2 ステファノ 0 0 0 0 0 スモーク 0 3 1 1 5 ゼッファー 1 0 0 0 1 ソルダム 1 0 0 0 1
スキャット 0 7 0 1 8 ステリン 0 0 1 0 1 スモール 3 9 0 1 13 セニョーラ 0 0 0 1 1 ゾルレン 0 0 0 0 0
スキャッブ 0 1 0 1 2 ステレオ 0 0 0 0 0 スモック 0 7 1 1 9 セニョール 0 2 0 1 3 ソレント 3 0 0 0 3
スキャナー 0 2 0 0 2 ステンショ 0 0 0 0 0 スモッグ 0 0 0 1 1 セネガル 0 0 0 0 0 ソロモン 1 0 0 0 1
スキューバ 0 0 0 0 0 ストーブ 0 1 0 3 4 スライス 2 1 0 2 5 ゼネコン 1 0 0 0 1 ソンコイ 0 0 0 0 0
スキンチ 0 0 0 0 0 ストーム 0 2 0 3 5 スライド 2 0 0 2 4 ゼネスト 0 0 0 0 0 ソンタグ 0 0 0 0 0
スクイズ 0 0 0 0 0 ストール 2 9 0 3 14 スライム 1 0 0 2 3 ゼネラル 2 0 0 0 2
スクープ 0 2 0 1 3 ストーン 0 4 0 3 7 スラウェシ 0 0 0 0 0 セパード 1 0 0 0 1
スクール 1 9 0 1 11 ストック 1 7 0 1 9 スラスト 4 0 0 0 4 セビリア 0 0 0 0 0
スクエア 0 0 0 0 0 ストップ 0 6 0 1 7 スラッジ 0 0 0 2 2 セファイド 0 0 0 0 0
Table 1-7  カタカナ４拍語の類似語数（7/7）
